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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN MEREK 




Pelek adalah lingkaran logam di dalam ban untuk tumpuhan kendaraan. Selain 
berfungsi sebagai kenyamanan dan keamanan saat berkendara, pelek memiliki peran 
dalam penampilan mobil agar terlihat lebih menarik. Metode Weighted Product adalah  
salah satu  metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Metode Weighted 
Product ini  mengevaluasi beberapa alernatif terhadap sekumpulan attribut atau kriteria 
dimana setiap atribut tidak bergantung antara satu dengan yang lainnya. Sistem 
rekomendasi adalah salah satu sistem  yang membantu dalam mengambil keputusan 
dengan memberikan rekomendasi sesuatu kepada penggunanya. Kriteria yang 
digunakan adalah berat, ukuran, warna, popularitas, dan harga. Sistem rekomendasi ini 
dibuat dengan menggunakan framework Laravel dan Bootstrap. Sistem ini dilakukan 
pengujian coba menggunakan uji skenario dan didapatkan hasil bahwa metode 
Weighted Product sudah diimplementasikan dengan benar ke dalam sistem 
rekomendasi. Pengujian kepuasan pengguna juga dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner dengan hasil persentase sebesar 87.170%. Hasil pengujian kepuasan 
pengguna ini dapat diambil keputusan bahwa sistem rekomendasi Pelek Aftermarket 
ini telah berhasil dirancang dan dibangun menggunakan metode Weighted Product 
berbasis web. 













DESIGN AND BUILD RECOMMENDATION SYSTEM FOR 





Rims are metal circles inside the tires for vehicle rides. In addition to functioning as 
comfort and safety while driving, wheels have a role in the appearance of the car to 
make it look more attractive. The Weighted Product method is one of the methods used 
in decision making. This Weighted Product method evaluates several alternatives to a 
set of attributes or criteria where each attribute does not depend on one another. A 
recommendation system is a system that helps in making decisions by providing 
recommendations for something to its users. The criteria used are weight, size, color, 
popularity, and price. This recommendation system is made using the Laravel and 
Bootstrap frameworks. This system was tested using a scenario test and the results 
showed that the Weighted Product method had been implemented correctly into the 
recommendation system. User satisfaction testing was also carried out by distributing 
questionnaires with a percentage result of 87.170%. The results of this user satisfaction 
test can be concluded that the Aftermarket Wheels recommendation system has been 
successfully designed and built using the web-based Weighted Product method. 
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